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18 FILOI.OGIE
Analiza contrastivà a cuvintelor-gen în limbile romànà, 
maghiara çi englezà
Introducen:
Réka M onica Cristian
■Eiii. ce veil, spune-ne. spune-nc!
-Va d cuvinlc. 
-Spune-le. spune-le! /.../ 
N ich ita  S tà n e sc u  Ce?
Scopul acestei lucrâri U constituie di(cren(rle çi sirmlitudinile semantice ale cuvim clor de gen lu 
trei limbi europene. doua est-euro pone (rom Ana, ca tfanbâ laünâ çi magbiara. ca limba fino-ugricâ) çi 
una vest-europeanâ (englezà, ca limba vest-gennanicâ), se lec ta  aceasta fâcîndu-se pe baze socio- 
geografice. Lucraren se propune a D o imagine de perspectivi asupra semanticii cuvintelor de gen, çi 
a uzajului acestora ln societAp’le románeascA, maghiarâ çi britanici/am ericanâ.
Semantics este  ramura lingvisticii care studiazâ sensul cuvintelor çi evoiutia acestor sensuri, iar 
din punct de vedere filozofic cercetcazâ limbile prinaspectul lor functional în socictate çi în relatiile 
interum ane. Teoría interprctárii cuvintelor ln sistém ele comunicaüonale a fost dintotdcauna o teorie 
problemática, deoarece cuvintele in orice limbá depind de o multitudinc de factori care influenteazA 
uzul, pronuncia, forma çi intelesul lor. Accst studiu içi propune o scurtâ analizâ a cuvintelor uzuale de 
gen In trei limbi : româna, magbiara si engleza.
Porním de le ptomiza trad itio n a l acccptatâ cá tóate cuvintele au sens. Acest sens inteles este 
traditional denumit çi .conceptual* sau .cognitiv" (G.l-eech), implicapile .conotative" snu „asociative" 
ale sensului cuvintelor nefïind luate ln considerare cu aceeaçi pondere in hngvistici traditionalâ. Ce ar 
putea fi insâ sensul sensului cuvintelor? Analiza scurtâ a sensului cuvintelor definitorii de gen ar putea 
fi un exemplu eloevent in acest sens al definirii metasensului,
C. K. O gden çi I. A. R ichards in The Meaning o f Meaning (Sensul sensului), considera mai mult 
de douA2cci de definitii pentru un cuvlnt pe baza unor premize teoretice çi non-teoretice. Astfel, un 
cuvlnt are o proprietate intrinsecâ, este o derivatà sau chiar râdàcina familie: de cuvinte corespunzâtoare, 
conoteazà un ait cuvlnt, delimitcazâ un loc hitr-un anumit sistem , este  obiectul la care semnul 
conventional al vorbitorului se refera (semiótica) sau la care a r  trebui sà se  refere, sau la care 
vorbitorul credo cS se refera, etc. In teresant este  de observât câ in cadrul unui sistem  comunicational 
destu! de rigid délimitât, flexibllitatea sem ántica are posibilitâ(i de expanstune. In fiecarc limbA 
umanA exista cuvinte care sinlcom une cu alte limbi, nu numai ca formâ sau pronunfie. ci ca çi írteles; 
acestea sint cuvinte care se  refera la sexele umane, la famile, la activitüti mondene, etc. în  cadrul 
universalitátii uzuale a cuvintelor de gen, in continuare ne vont referí la relatiile de sens care se 
stabilesc In clteva so c ie ta l m oderne intre acestea.
Analiza contrastivà a genurilor in lim bile  rom and , maghiarâ ç i englezà
(...) Visez acel laser ling\'isdc 
care s i  taie realitatea de dinainte, 
care s i  topeascâ çi s i  stribatâ 
prm aura lucrurilor. 
Acest cuvint il vises 
care a fost la-nceputul tuniilor lumii. 
plutind prin Intuncric çi despârfjnd 
apele de lamina. 
(N ichita S tàn escu , Necuvinte)
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Genul ln limba românâ este o categorie gramatical!) exprimais prin forma luatâ de substantívele mime 
lite pentru a indica sexül fiin(elor pe care le denuniesc y  care s-a eitins, prin analogie, la substantívele 
neinsuflepte (mofteniri din trectiU cind oamen i i conriderau únele obiecte sau anímale totemice sau 
: ca fiin(e lnsufle(ite), precum $i la cuvintele flexibile care determina un substantiv (articol, adjectív, 
e. numeral, $¡ la Torma de partícipiu a verbului fi implicit a diaterei pasive). ín limba românâ (ca ?¡
: rusS. sirbâ, germanâ, etc.) substantívele au trei genuri: masculin, féminin fi ncutru. în principiu 
' o concordan (à ültre genui gramatical fi genul natural: genul masculin se refera La bàrbati, cel féminin 
\  Concordan ta düitre genul substantiveior fi genul natural nu e9tc insä r esperta tà: cele mai multe 
se grupeazâ la neutru, care astäzi incepe sâ ptardà teren in raport eu genul masculin. Acest fapt este 
nt dm punct de vedere social, (iindei tendinta de masculmizare în limbà reflects o atitudine 
toare patriarhalà, In care rn portul de putere este üi fnvoarea masculimsmelor.
Recent, ln limba cnglcxâ s-a confticntizat diferenta dinire genul social, définit ca fi gender, care 
sexül ft rolul social al individuhii. fi sexül, care reflecta diferenta biológica. Défi In limba 
genurile exista doar la nrvelul pronumelor (he/ahe/it = el/ca/eorespondcntul neutru [traducere 
|t, In uzajul limbii se conftientizeazâ tot mai mult fotosinta discriminatorie a pronumelor ce 
sexül. Un aport deosebn la aceste schtmbâri Ta avut mifcarca feminista. Inceputä In anti 
ai secolului nostni In Stafele Unite ale Americii (Feminist Movement), care a zguduit din 
institutiile socictätii patriarhalc vcstícc fi implicit fi urajul limbii. conftientizlnd folosinça 
lor In limba cnglczä. dar ft in alte limbi. Deft in dicfiottare cuvlntul .gender” (.grammatical 
r,g of words, nouns and pronouna, Into classes: masculine, feminine, and neuter“) este inca 
traditional ca fi diferenta dinire sexe. In conftiinta publicului acest cuvint functioneazá dupa 
modernà a sexulut ft rolului social pe care accasta o indcplmcfte.
dmta universalista a uzului conftient al limbii tinde astlcl sä dcctmcze un logos lingvislic 
n. In care sexete ar dispârea. conftiinta feminists penctrcazä un uz conftient al cuvintelor in 
in ce mai multe limbi ale globului. ln limbs românâ a$a sínt cuvintele epicene, care au aceeaft 
pentru denumirca cuvintclebr de ambcle sexe (bárrá, cue, cocosltrc, papagai, etc. caro la 
pot tua forme de feminin fi masculin: cuc-cucä, barri • birzoi ).
limba maghiarâ genurile au disparut tiin punct de vedere gramatical, pronutnele „d’ funcfionlnd 
onal ca masculin, féminin fi ncutru, echivalentul lui .el/ea" In limba românâ fi .he/she/it" m 
englezâ. In limba maghiarâ neutrul este contopit In unicul reprezentant androgin pronominal 
limba românâ neutrul formtndu-sc ca o mixturi a stngularulut de la masculin fi al pturalului de 
in (de exemplu .popor" •  ‘un popor, doua popare'), iar limba englezâ define numai un ncutru, 
enta pronumelui ,i t’ , fiind cea mai putin flexibilâ limba dintre cele trei analízate. Cazul limbii 
este unul privilegizál, findcâ exista posibilitftti de flexiune din punct de vedere a genului. 
maghiarâ posedâ un cuvint ambiguu pentru gen/sex/gender. »cesta fiind cuvintul .nem", care 
do goti/soc. dar fi cél de negafie absoluta. Este interesant de remarcat, cä toemai cuvintul cc 
*zä obiectclc creafici absolute, bärbatul fi femeia, in limba maghiarâ devine fi purtätorul 
' oricârui cuvint. De fapt consisten)» semanticâ este relevantâ. existâ doar un singur pronume 
î în limba maghiarâ, genuri avind doar cuvintele ce desemneazâ personne, deci obiertul uman. 
d limitares semanticâ a genului In limba maghiarâ. In cele ce urmeazâ ne vom limita la analiza 
lor desingnatoare de sex in cele trei limbi: românâ, maghiarâ fi englezâ.
Funcfia f l  tirtil socio-linvistic al curiatclor gen
.Comportamentul sexual timan are un nivel de complexitate extrem de ridicat, 
fiind diferenliat In rapan cu cele dóul sexe f i  Inscrit de o func(ie spécifies, cea crotici, 
duce la implicares afectiritàtii individului In aelivitatea sexuali. Sexualitatea umanâ este de 
asc menea o conduira socialâ catv vanara In trmp conform moráléi f i  e tid i societâfii, 
nofwmlc de normal fi anormal sufennd o redefinire istoricâ, “ 
C onstantin  Gorgos, Vademécum in psihiatric
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Cuvintcle tradicionale care rcflectâ difcrentele de sex dintre membrii unci societâfi sint eonsiderate 
cuvinte de bazâ in fiecare limbi Nu ne vom opri le nspectclc istorice sau cvolutionale, ci vom 
considéra acestca drept existcnte ipotetice. elemente pe carc se bazeazà uzul actual al cuvintelor- 
gcn. terminologie pe care am adoptat-o in mód subicctiv-convcntional in scopul simplificàrii. Este 
intcresanl de remarcat, totufi. câ in fiecare limbâ dintre cele trci studiate cxistâ. in mod de la sine 
in(elcs, cuvinte diferite pcntru stadii diferitc aie dezvoltázii psiho-somatice a indivizilor societâtii. In 
cele ce unneazâ vom da exemple empirice din cele trei limbi. In tnate trei limbile exista cuvinte 
pcntru primele stadii ale umanului ( copil/copit, gyer(m)ek/gyerOn)ekck, child/chUdren), sau chiar 
primordiale, anterioare (prune. bebeluf. hebelaf. bebe, nounáscut in romána, csecsemő, újszülött, 
kisbaba, baba In maghirá, baby. newborn. child in englezá) care sínt cuvinte ce insáfi prín conotaüa lor 
dclimiteaza un spapu de bisexualitate, a fa cum fi psihanaliza susfine accst lucru in perioada copliárici 
pina la trei ani, exprimind o androginie de sens.
Mai tírziu se diferenpazá gcnurile pe sexele biologice: (m entinem ordinca de limbi rom án! 
maghiará fi englezá) feti(á/báie(el, kisfui/kislje).iny/fíucska/!eayka. Utile boy/girt prin formarea 
diminuth'elor cuvintelor folositc pentru o v irsli mai tirzie. Urmcazá, din punct de vedere cvolutiv 
pubertatea fi ado lescen t, dn d  difercn(cle sexuale fi cele semantice dintre oameni devin évidente fi 
neambiguie: fati/fcti$canAJ fátuca/fedoará -  fali mare ~ virginà. ncmaritatá (ultimele trei mai nies in 
uzul popular i, In rnediul urban apa re fi donwifcará/domnitá. Masculin ismele pentru accasta perioada 
sint biiat. fládu/fecior -  bárbat tinar. báiefoi, fàtâlSu (derogativ din punct de vedere sexual) fi urbanul 
domni$or/domn tínár. In limba maghiará l(e)ány/nagyl(e)ány, respectív íni, nagyfiú, fiatalember fi 
urbanul kisasszony, rcspectiv fiatalember sim t folosite, iar In englezá d is tin c t se  face doar prin 
adaosul de adjectiv young (tlnará): young lady (Ünari domnifoará), repeetrv young mán (domn tinár).
De reçinut este fi faptul cá toate cele trei limbile incnpn cuvlntul ura. ember, mán numai pentnz 
uz masculin. De exemplu omemrea. az emberiség, mankind, care reprezinta (ntreaga rasá umaná sint 
rcprezentate numai prin masculinisme. Din fericire litcrapi au gásit cuvinte de compromis pentru 
accastá situafie ridicolá, re-numind omemrea in umanitate, maghiara ráminind la forma arhaicá. 
emberiség iarenglezii redefinind stereotipiile trecute prin trausíormarea mjnAi/id-ului in hununkind 
(um anitate).
Revenind la evolupe fi empiricitate, demn de considérât este  faptul câ ritul procreerii umanitátis 
este désignât prin cuvinte ce reflectá nu numai starca de inactivilalc sexualá din perioada urmind 
copilárici, afa cum am a rátát anterior, ci si ritul cásátoriei. fiecare limba avind cuvinte dihotumice 
pentru stadiul pre-marital: logodnica/logodnic -mireasi/mirc, jegyes (nu este specificat genuli, 
menyasszonyi vőlegény, fiancée/fuince - bride/bridegroom. Dihobimia se mentine fi in timpul stadiulm 
marital: so(iefi diminutivul sotioar.vsof urbanul aratá fi o tendintá de adtesare prin iormula doanma 
fi domnul, feleség (aratá o deficientá. fele delimiünd o jum átate)/férj, wife/husband. Pe cind in limba 
romána so(ideterminá prin forma masculiná ambü membri, maghiara fi englezá au cuvinte separate 
pentru aceasta: bazaslárs(ak) fi spouse(s), ce se poate referi la ambii fára nici o canotage aparté, pe 
cînd pluralul de so(i(care are ca opus sofii pentru féminin) atrage dupá sitié gindul ca ar fi dói bárban, 
deci aici apare o tn co n sis ten t scmanticá. Dapá stadiul marital masculinismele rámin cele de pire 
atunci, pe cind cuvintcle denotind féméi aratá aspeclc ale subordinárii patriarhaic, íemeilc p rim e« 
nume diverse, ca: muiere (arhaic fi rcgionalistic, arátlnd o íem eie márítatá, dar fi cu grad < 
derogativ '/a f ca o muiere’), nevasfi, íemeie/íameie, fíl (un imperativ ce nu mai are nevoie de nici » 
explicafie). Cuvintcle bírhat fi sof sínt interschimbabile, defi bárba túl poate fi fi necásálorit. Limba 
maghiará are un íz am ar In uzul unor cuvinte ca fehérnép, asszony (oriee fenteie, fie márítatá sau nuLj 
sau mai degradaltv, in arhaicul asszonyállat. Cuvintcle az ember, az ura oglindesc un grad Inait de] 
oprimare a fémén in societate. care ín aceiafi timp a fost considératá un animal domestic proprie taté] 
a sotului, dovadá expresia „az uram. az ura”, care este  similará cu formularea de subordinare biblici aj 
omului íafa de Dumnezcu (Üumnezeu fi robuL precum fi roaba lui). Un lucru aparté este fi schim barei 
numelui femcii dupá cásátorie, cind aceasta, In mod tradition.il ifi pierde identitatea originará - 
devine proprietatea sotului, numele familial de fatá devenind ccl al sotului (cazul ümbii románc s
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“): ln limba §í societatea maghiara numele femeii dispare integral (;i prenumeie) fiind acaparat 
de numele sofului (de cxemplu Kiss Atiilanc. etc.); rare, dar In num lr crescind slnt insá 
exemplele.
Cuvintele «existe apar in tóate socictá(ile moderne, avind o orientare de suprímare a femeii prin 
a ei cu alte cuvinte (animaliztnd chiar §t astfel degradind corpul (eminin): pipufa/puicufa/ 
¡o/giscá ln limba rom.ñnS. macska/cica/tyuk/liba,/  azulea sau chiar cu nuimrea organului sexual in 
iimbile (acest lucra apare ;i in cazul ntasculin dar mai ales in cazul comunican! de argou §¡ jargon 
bárbatii), peach (piersica)/b/fch (cJIca)/b/rd< p i sanca)/c/jiei(puicu(a)/c/o//(pápula), etc.
Perioada de bátrine(c este mai pu(in pregnant ma reata prin cuvinte de calibru sexual, aceste 
te  desemneazá mai ales «tarca gerialricá de fap t muful §i baba, precum §i diminutivele acestora 
eagul ?i bábufa au conota(ii mai ales pozitive ln limba rom iná, vénember-óregember ?¡ 
zciny-drcgasszony din limba mnghiarí d t  §i oíd man ; i  oíd aroman din limba cnglezá denota prin 
tele adjcct ivale starea de fapt a femeii §t a bárbatului trecut de perioada fertilitápi. Tot a id  putem 
’ona $¡ dihotomiile de viduv/vaduva, ózvcgyasszony/ózvegy, widow/widower. Interesan! de 
~at este §i faptul cá persoanele care nu se incadreazá ln traditiile sociale §i rámtn necSsatorifi. 
o vreme primese (d iiar dacá in r i sínt rclativ tíneri) etichcta defáimátoaie de (ata bátrina, pe cind 
atar’ este mai ales IntilniL ln uzul urban $i academic. vénlány/vénlegény, spinster/bachcbr.
De?¡ diferenfa biologicá are un rol dedsiv in flecare sodetate, a$a cum postula psihanalistul 
sund Freud, aceastá diíerenUI nu justifica n id  o segregare sau oprimare lingvistieil. I-imba 
tá modul de vista. trSirile 51 tóate avufiile spirituale ale unui popor. Dacá limba este una civilizan 
itabilá, atunci $i poporul respectiv are demnitatc existen(iall Marea majoritate a limbilor de pe 
se supun legilor patriarhale, slnt performative masculiniste. Societñtile corespunzátoare sint 
-cinta limbii §¡ a (ab)uzului acesleia; ln acest sens limba este un inslrum ent de putere In 
tale, cuvintele fiind arsenalul de care dispune.
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